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VISI, MISI DAN TUJUAN 
 FAKULTAS PSIKOLOGI   
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
 
VISI: 
Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana Psikologi yang kompeten dan  
berkarakter sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia 
  
MISI: 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasi dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan Psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan Indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan Psikologi bagi masyarakat 
 
TUJUAN: 
1. Menghasilkan sarjana Psikologi yang mandiri, jujur, kreatif dan bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu Psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
Psikologi Islam dan Indigenous. 







“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri” 
(Q.S. Al-Ankabut: 6) 
“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana” 
(Theodore Roosevelt) 
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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DAN PENERIMAAN DIRI 
DENGAN RESILIENSI PADA DISABILITAS 
 
ABSTRAK 
Resiliensi merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki bagi penyandang 
disabilitas. Faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan resiliensi 
penyandang disabilitas adalah dukungan sosial dan penerimaan diri. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dan penerimaan 
diri dengan resiliensi pada disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah 
penyandang disabiltas di BBRSPDF dengan kriteria pria dan wanita berusia 18-35 
tahun dan tinggal di BBRSPDF Surakarta. Alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala resiliensi, skala dukungan sosial dan 
skala penerimaan diri. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai T 
statistik sebesar 38.176 dengan p = 0.000 (p ≤ 0.01), artinya ada hubungan yang 
sangat signifikan antara dukungan sosial dan penerimaan diri dengan resiliensi 
penyandang disabilitas. Hasil lain yang didapatkan adalah ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan resiliensi penyandang 
disabilitas dengan hasil korelasi rx1y sebesar 0.557 dan signifikansi (p) sebesar 
0.00 (p ≤ 0.01). Selain itu ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
penerimaan diri dengan resiliensi penyandang disabilitas dengan hasil korelasi rx2y 
sebesar 0.813 dan signifikansi (p) sebesar 0.00 (p ≤ 0.01). Sumbangan efektif (SE) 
dukungan sosial dan penerimaan diri terhadap resiliensi penyandang disabilitas 
sebesar 66,2% dan masih terdapat 33,8% faktor lain yang mempengaruhi 
resiliensi.  
 





THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND  
SELF-ACCEPTANCE WITH RESILIENCE TO DISABILITY 
 
Abstract 
Resilience is an important ability to have for persons with disabilities. An 
important factor that can affect the resilience of persons with disabilities is social 
support and self-acceptance. This study aims to determine the relationship 
between social support and self acceptance with resilience to disability. This 
research using a quantitative approach. The sampling technique in this study is to 
use purposive sampling. The subjects in this study were persons with disabilities 
in BBRSPDF with the criteria of men and women aged 18-35 years and living in 
BBRSPDF Surakarta. The data collection tool used in this study is the scale of 
resilience, the scale of social support and the scale of self-acceptance. The data 
analysis technique used in this research is multiple regression analysis. Based on 
the results of data analysis obtained a statistical T value of 38.176 with p = 0.000 
(p ≤ 0.01), meaning that there is a very significant relationship between social 
support and self-acceptance with the resilience of persons with disabilities. Other 
results obtained are there is a very significant positive relationship between social 
support and the resilience of persons with disabilities with the results of the rx1y 
correlation of 0.557 and significance (p) of 0.00 (p ≤ 0.01). In addition there is a 
very significant positive relationship between self-acceptance and resilience of 
persons with disabilities with the results of the rx2y correlation of 0.813 and 
significance (p) of 0.00 (p ≤ 0.01). Effective contribution (SE) of social support 
and self-acceptance of the resilience of persons with disabilities is 66.2% and 
there are still 33.8% of other factors that affect resilience. 
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